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Евразийский экономический союз – это 
международная организация региональной 
экономической интеграции, обладающая 
международной правосубъектностью и 
учрежденная Договором о Евразийском эко-
номическом союзе» [1]. Договор «О 
Евразийском экономическом союзе» был 
подписан 29 мая 2014 г. в Астане (Казах-
стан) и вступил в силу 1 января 2015 года 
[2]. 
«Сегодня на наших глазах складыва-
ется история, происходят сложнейшие про-
цессы создания международных организа-
ций, становления экономических союзов, 
объединение политических блоков. Причем 
этот сложнейший путь происходит под вли-
янием и экономических факторов, и полити-
ческого давления со стороны разных заин-
тересованных стран. Сегодня трудно преду-
гадать, к чему приведет тот или иной путь 
интеграции, однако можно проанализиро-
вать возможные варианты развития собы-
тий» [3].  
В настоящее время государствами – 
членами Евразийского экономического со-
юза являются Республики Армения, Рес-
публика Беларусь, Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика и Российская Феде-
рация. Однако в ближайшее время количе-
ство участников ЕАЭС может измениться. 
Ведь в договоре о создании ЕАЭС про-
писано, что Евразийский экономический 
союз открыт для вступления любого госу-
дарства, разделяющего его цели и прин-
ципы, на условиях, согласованных государ-
ствами – членами. То есть можно говорить 
о том, что ЕАЭС является организацией от-
крытого типа. И возможно в дальнейшем ко-
личество участников в ЕАЭС вырастет. 
Участником ЕАЭС может стать Узбекистан. 
Министр иностранных дел Узбекистана 
Абдулазиз Камилов подчеркнул необходи-
мость присоединения страны к Евразий-
скому экономическому союзу и отметил, что 
Узбекистан не может оставаться в стороне 
от интеграции [4]. При этом президент Узбе-
кистана Шавкат Мирзиёев заявил, что в 
настоящее время Узбекистану нужно огра-
ничиться статусом наблюдателя, чтобы 
лучше присмотреться к ЕАЭС [5]. 
В чем тут сложности видят наши буду-
щие партнеры? В договоре о ЕАЭС гово-
рится, что предполагается функционирова-
ние союза без изъятий и ограничений после 
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окончания переходных периодов. То есть 
предполагается единообразие участия всех 
участников в вопросах интеграции. 
В рамках ЕАЭС государства – члены бу-
дут проводить согласованную (скоордини-
рованную) и единую политику по ряду 
направлений.  
Предусмотрена компетенция Комиссии 
по содействию устранению ограничитель-
ных мер в торговле с третьими сторонами, 
а также по принятию решения о применении 
ответных мер в отношении третьей сто-
роны, что позволит объединить усилия 
наших государств по устранению барьеров 
в торговле с третьими сторонами. 
Европейский Союз закрепил право на 
разноуровневую интеграцию. Это означает, 
что участники сами определяют объёмы ин-
теграции, могут варьировать степень инте-
грированности в ЕС.  
Создание зон свободной торговли поз-
воляет устанавливать более либеральные 
правила в торговле с основными партне-
рами на базе уже существующего в рамках 
ВТО уровня либерализации. Зоны свобод-
ной торговли возможно в будущем и позво-
лят реализовать разноуровневую интегра-
цию в ЕАЭС.  
Почему ЕАЭС будет интересен потен-
циальным участникам зон свободной тор-
говли? Своим потенциальным торговым 
партнерам ЕАЭС может предложить вхож-
дение на рынок с населением более 170 
миллионов человек, доступ к недорогим 
энергоресурсам и квалифицированной ра-
бочей силе, транспортной инфраструктуре, 
а также возможность использовать уникаль-
ное географическое расположение наших 
стран, позволяющее связывать и укреплять 
отношения между Европой и Азией. 
ЕАЭС ведет переговорный процесс и 
создает совместные исследовательские 
группы по изучению целесообразности за-
ключения соглашения о зоне свободной 
торговли с возможными партнерами. 
Перспективы развития сотрудничества 
ЕАЭС в ближайшее время возможны с та-
кими партнерами как Общий рынок стран 
Южной Америки (МЕРКОСУР), Ассоциация 
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 
Существуют реальные возможности уста-
новления постоянного взаимодействия с 
Советом сотрудничества арабских госу-
дарств Персидского залива. Одним из клю-
чевых интеграционных объединений, с ко-
торым предстоит взаимодействовать ЕАЭС 
– Европейский союз (ЕС). Кроме того, к 
развитию взаимодействия с ЕАЭС про-
явили большой интерес Республика Чили, 
страны-участницы Тихоокеанского Альянса, 
а также Южно-Африканская Республика. 
По всем направлениям взаимодей-
ствия ЕАЭС с международными интеграци-
онными объединениями основным приори-
тетом его наднациональных органов будет 
являться продвижение и защита интересов 
деловых кругов Союза, содействие эконо-
мическому росту и развитию его государств 
– членов. 
Процесс разработки соглашений о сво-
бодной торговле со странами за пределами 
ЕАЭС стартовал еще до официального 
вступления в силу Договора о Евразийском 
союзе. Зона свободной торговли (ЗСТ) — 
классический механизм выстраивания взаи-
мовыгодных отношений с партнерами по 
внешней торговле. В последние пару деся-
тилетий ЗСТ все больше превращаются в 
полноценные торгово-экономические согла-
шения. 
Страны ЕАЭС опасались, что наш экс-
порт останется на тех же объемах, что мы 
не сможем воспользоваться преимуще-
ствами открывающегося рынка, но только 
сами откроемся для будущих участников. 
Однако пример Вьетнами эти опасения не 
подтвердил. 
В настоящее время Евразийский эконо-
мический союз (ЕАЭС) подписал соглаше-
ние о создании зоны свободной торговли с 
Вьетнамом и Сингапуром. На данный мо-
мент идут переговоры о зоне свободной 
торговли (ЗСТ) союза с Египтом, Израилем, 
Индией, Сербией. С Ираном в мае 2018 
года было подписано временное соглаше-
ние, ведущее к образованию ЗСТ  [6]. 
Таким образом, Евразийский союз ве-
дет активную работу по созданию ЗСТ с за-
интересованными странами. Подобные Со-
глашения укрепляют позиции ЕАЭС в реги-
ональной и мировой экономике, способ-
ствуют расширению рынков сбыта. Перего-
воры начинаются по итогам изучения выгод 
от возможных зон свободной торговли. Уже 
сейчас более 40 заявок на ведение перего-
воров. 
Верное планирование и взаимовыгод-
ное сочетание векторов интеграции позво-
лит добиться наилучших результатов в бу-
дущем на территории Большой Евразии. 
Евразийский экономический союз, об-
ладающий уникальным географическим по-
ложением и существенным экономическим 
потенциалом, будет играть значимую роль 
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